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El año estará 2095. 
Yo estaré volando por el cielo. 
Habrá los semáforos por todo. 





Si yo no estuviera un coche, yo
escalaría montañas.
 
Si yo no estuviera muy pesado,
yo nadaría en el océano. 
 
Si yo pudiera hablar, yo tendría
tantos amigos. 
 




Cómo tener lo más divertido:
Mandatos
Se encuentra una llantas muy
grande y muy robusto.
1.
2. Se maneja a una montaña que está
muy alto y que tiene muchas colinas. 
3. Se va a la cima de la montaña.
4. Se maneja abajo de la montaña y se
golpea las colinas en el camino. 
5. Se repite numeros 3-4 hasta
que tú eres muy cansado.
El verano pasado...
el pasado (pretérito/imperfecto)
El verano pasado, yo estaba los más felices que he
estado. 
Yo manejaba alrededor el pueblo, cuándo yo vi lo
más hermosa mujer en el mundo. 
Nosotros hablamos y nos enamoramos
inmediatamente.
Entonces, nosotros pasamos cada día a juntos. 
Nosotros fuimos en manejas largos en la noche,
vimos la puesta de sol, y hablamos sobre todos. 










anuncio del coche - el subjuntivo
nuevo tienda de piezas de automóvil 
¡Tú puedas tener un
nuevo interioracuerdo!
¡Tú encantes este

















Yo soy grande y fuerte. 
Yo puedo tener divertido,
pero yo no puedo sentir
emociones. 
Yo estoy en las montañas,
pero no estoy en el
océano.
Yo soy seguro y peligroso. 
 
¿Qué soy?
Se tiene asientos muy suave y cómodo. 
Se siente el acondicionador de aire muy bien por los días
calientes. 
Se agarra todos los niños.
Se maneja muy suavemente y sin peligro. 
Se necesita manejar distancias largas para viajando. 
Se es muy duradero. 









Si estaría soleado, yo pudiere
manejar con las ventanas abajo.
Si haría viento, yo viere a los
árboles alrededor de mí.
Si llovería, yo tuviere cuidado en
la noche.
Si nevaría, yo no manejare arriba
o abajo de colinas.
El mejor día 
 
presente perfecto
De la perspectiva de un perro:
Mis humanos han saído la casa en una grande
máquina. Me he preguntado sobre dónde ellos
han ido. Después de ellos permitieron a mí al
dentro la máquina, he encantado montar en ahí.
He puesto mi cabeza afuera la ventana y he
lamido el viento. Los humanos se han enojado
cuándo yo he dejado mi pelo por todos partes
el coche. Me gusto mucho montar en el coche.  
Soy importante.
por y para 
Por muchos años, yo di transportación para
muchas familias - grande y pequeña. 
Yo doy divertido para muchos perros y
animales. 
Por la mañana, yo transporto los niños por
escuela, y para la felicidad de los padres.
Muchas personas tienen mucha gratitud por
mi.
Si yo estuve un avión, yo tendría
mucho divertido. 
Si yo estuve un avión, yo conocería
muchas más personas.
Si yo estuve un avión, yo viajaría a
tantos lugares.
Si yo estuve un avión, yo necesitaría
aprender mucho más.
Si yo estuve un avión, yo estaría
feliz.
Si yo estuve un avión...
condicional
Mi chica vieja tomaba a mí a todas
partes. 
Mi chica vieja tuvo el mejor gusto en
música. 
Mi chica vieja trajo mis amigos a
juntos. 
Mi chica vieja ayudó a mí por
universidad. 
Mi chica vieja no estaba lo más fiable. 

















...dará bien música. 
...dará mucha felicidad.
futuro
